






































About college student’s sleep and the relation between the meal custom and the 
mental health
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D 不安定 ＰＣゲームのため 岡山の冬が怖い
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大学生精神的健康調査(UniversityPersonality Inventory) (1966, 全国大学健康管理協会）
1 食欲がない ※ 31 赤面して困る
2 吐き気、胸やけ、腹痛がある 32 吃ったり、声がふるえる
3 わけもなく便秘や下痢をしやすい 3 体がほてったり、冷えたりする
4 動悸や脈が気になる 34 排尿や性器のことが気になる
5 いつも体の調子がよい (L) 35 気分が明るい (L) 
6 不平や不満が多い 36 なんとなく不安である
7 親が期待しすぎる 37 独りでいると落ち着かない
8 自分の過去や家族は不幸である ※ 38 ものごとを自信を持てない
9 将釆のことを心配しすぎる 39 何事もためらいがちである
10 人に会いたくない 40 他人にわるくとられやすい
1 自分が自分でない感じがする 41 他人が信じられない
12 やる気が出てこない 42 気をまわしすぎる
13 悲翡的になる 43 つきあいが嫌いである
14 考えがまとまらない 44 ひけ目を感じる
15 気分に波がありすぎる 45 とりこし苦労をする
16 不眠がちである ※ 46 体がだるい
17 頭痛がする 47 気にすると冷汗が出やすい
18 首すじや肩がこる 48 めまいや立ちくらみがする
19 胸がいたんだり、しめつけられる 49 気を失ったり、ひきつけたりする
20 いつも活動的である (L) 50 よく他人に好かれる (L)
21 気が小さすぎる 51 こだわりすぎる
22 気疲れする 52 くり返し確かめないと苦しい
23 いらいらしやすい 53 汚れが気になって困る
24 おこりっぽい 54 つまらぬ考えがとれない
25 死にたくなる ※ 5 自分のへんな匂いが気になる
26 何事も生き生きと感じられない 56 他人に陰口をいわれる
27 記憶力が低下している 57 周囲の人が気になって困る
28 根気が続かない 58 他人の視線が気になる
29 決断力がない 59 他人に相手にされない
30 人に頼りすぎる 60 気持が1易つけられやすい
46
L： 本来虚偽項目（防衛的態度・陽性傾向両面から考
察を試みる）
※： KEY項目として，呼び出し面接の指標として活
用されることが多い項目
【質問内容の分類】（吉武，1995）
・ 「精神身体的訴え」16項目（Q１～４，Q16～19，
Q31～34，Q46～49）
・ 「うつ傾向に関するもの」20項目（Q６～15，Q21
～30）
・「対人面での不安に関するもの」10項目（Q36～45）
・「強迫傾向や被害・関係念慮」10項目（Q51～60）
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